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Texte issu des actes du colloque "La Vierge Marie dans la littérature française :
entre foi et littérature", organisé les 31 mai et 1er juin 2013 par le laboratoire
Héritages & constructions dans le texte et l’image [3] (HCTI - EA 4249) à
l'Université de Bretagne-Sud à Lorient ; sous la direction de Jean-Louis Benoit.
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